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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
^uego que los señores Alcaldes y 
cetarios reciban los n ú m e r o s de 
ste B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el r ec i ' 
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en l a In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 a l trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 a l semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a l a 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
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C l R C U L A R 
No habiendo remitido a este Go-
bierno Civ i l los Alcaldes de los A y u n -
amientos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
^cionan las listas de la susc r ipc ión 
^ O - A G U I N A L D O D E L C O M B A -
T I E N T E , como se les tiene ordena-
do, se servirán hacerlo en el impro-
rrogable plazo de ocho dias, advir-
t iéndoles que el incumplimiento lo 
cast igaré con el m á x i m o rigor tanto 
al Alcalde como al Secretario, 
León, 22 de Enero de 1938. 
E l Gobernador c iy i i interino, 
Raimundo R. del Valle. 
Relación que se ciia 
Pueblos que no han enviado las listas 
de la suscripción pro-Aguinaldo del 
Combatiente: 
Albares de la Ribera. 
Algadefe. 
L a Antigua. 
Ardón . 
Arganza. 
Los Barrios de Luna . 
Los Barrios de Salas. 
Bercianos del Camino. 
Berlanga del Bierzo. 
Boca de Hu é rg an o . 
Borrenes. 
Brazuelo. 
Bust i l lo del P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras. 
Cabreros del Río. 
Calzada del Coto. 
Campo de la Lomba. 
Canalejas. 
Cand ín . 
Cármenes . 
Carucedo. 
Carracedelo. 
Carrocera. 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de los Pólvazares . 
Castrofuerte. 
Castropodame. 
Castrotierra. 
Cea. 
Cebanico. 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna. 
Congosto. 
Cuadros. 
Cubil las dé los Oteros. 
Cubil los del S i l . 
Chozas de Abajo. 
Destriana. 
Encinedo. 
L a Erc ina . 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega. 
Garrafe de Tor io . 
Gradefes. 
Grajal de Campos. 
Hospital de Orbigo 
Igüeña . 
Joara. 
j o a r i l l a de las Matas. 
Laguna de Negrillos. 
L á n c a r a de L u n a . 
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L u c i l l o . 
L lamas de L a Ribera. 
Magaz de Cepeda. 
Mansi l la de las Muías. 
M a r a ñ a . 
Matadeón de los Oteros. 
Noceda. 
Las O m a ñ a s . 
Oseja de Sajambre. 
P á r a m o del S i l . 
Peranzanes. 
Pobladura de Pelayo García. 
L a Pola de Gordón . 
Prado de la Guzpeña, 
Priaranza del Bierzo. 
Pr ioro. 
Puebla de L i l l o . 
Puente Domingo Flórez. 
Quintana del Castillo. 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Regueras de Ar r iba . 
R iaño . 
Riego de la Vega. 
Rioseco de Tapia . 
Roperuelos del P á r a m o . 
Saelices del Rio. 
San Adr ián del Val le . 
San Emi l i ano . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Mil lán de los Caballeros. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa María del P á r a m o . 
Santa María de Ordás . 
Santa Mar ina del Rey. 
Santas Martas. 
Sariegos. 
Sobrado. 
Soto y Amío . 
Tora l de los Guzmanes. 
Truchas. 
Turc ia . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o , 
Valdemora. 
Valdepié lago. 
Va ldepolo . 
Valdeteja. 
Valverde de la Virgen. 
Valverde Enrique, 
Quintana del Castillo. 
Va l lec i l lo . 
Val le de Finol ledo. 
Vega de Almanza. 
Vega de Infanzones. 
Vega de Valcarce. 
Vegamián . 
Vegarienza. 
Vi l labraz . 
Vil lacé. 
Vil ladangos. 
Villadecanes. 
Vil lafer . 
Vi l l aga tón . 
Vi l lamandos . 
V i l l amar t i n de Don Sancho. 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna. 
Vi l lamora t ie l de las Matas. 
Vi l laobispo. 
Vil laquej ida. 
Vi l laqui lambre . 
Villarejo de Orbigo. 
Villasabariego. 
y i l l a se l án . 
Vi l l a tu r i e l . 
tamiento de Onzoni l la , cuya existen-
cia fué declarada oficialmente con 
fecha 25 de Septiembre de 1937. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 18 de Enero de 1938.—Se-
gundo Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Raimundo R. del Valle 
mmmm PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NÚM. 1 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del Reglamento de 26 de Septiembre 
de 1933, para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector provincial , se declara oficial-
mente extinguido el Mal Rojo, en el 
t é r m i n o munic ipa l de Priaranza de 
la Valduerna, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 
26 de Agosto de 1937. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León , 18 de Enero de 1938.-Se-
gundo Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador c i v i l interino, 
Raimundo R. del Valle 
o 
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CIRCULAR NÚM. 2 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del Reglamento de 26 de Septiembre 
de 1933, para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector provincial , se declara oficial-
mente extinguido el M a l Rojo, en el 
t é r m i n o de V i l l a r de Mazarife, A y u n -
tamiento de Chozas, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fecha 
25 de Septiembre de 1937. 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 18 de Enero de 1938.—Se-
gundo Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Raimundo R. del Valle 
CIRCULAR NÚM. 3 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del Reglamento de 26 de Septiembre 
de 1933, para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector provincial , se declara oficial-
mente extinguido el Mal Rojo, en el 
Comisión provincial de incautación de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declarac ión 
de responsabilidad c i v i l contra Lo-
renza D u r á n F e r n á n d e z , vecina de 
León, habiendo nombrado Juez ins-
tructor a l de primera instancia e ins-
t rucc ión de León . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 21 de Enero de 1938.—Segun-
do Año Triunfal .—Cipriano Gutié-
rrez. 
i * * * 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-, 
c ión de responsabilidad c i v i l contra 
Adr iano González, Carlos del Blan-
co, Arg imi ro González y Virginio 
Gutiérrez, vecinos de Fresnedo, de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor a l de primera instan-
cia e ins t rucc ión de Ponferrada. 
Así lo m a n d ó S, S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 21 de Enero de 1938.-(Segun-
do Año Triunfal) .—Cipriano Gutié-
rrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6 ° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra Ti -
burcio Rebordinos Linacero, vecino 
de Sacaojos, de esta provincia, ha' 
hiendo nombrado Juez instructor al 
de primera instancia e instrucción 
de L a Bañeza . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 21 de Enero de 1938.—Segun-
do Año Triunfal .—Cipriano Gutie-
t é r m i n o de An t imio de Abajo, A y u n - rrez. 
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nTconformidad con lo prevenido 
el artículo 6.° del Decreto de 10 
€l1 Enero de 1937, he mandado ins-
de eXpediente sobre dec la rac ión 
trU|.eSp0nsabilidad c iv i l contra Isido-
^e Gar^3 Osorio, vecino de L a Silva, 
^0 esta provincia, habiendo nom-
Jado Juez instructor al de primera 
•nstancia e ins t rucc ión de Astorga. 
1 Así lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
cretario de que certifico. 
León, 7 de Enero de 1938.—(Segun-
Año Triunfal) .—Cipriano Gutié-
rrez-
División Hidráulica ie! Norte ie España 
INSCRIPCIONES 
Información pública 
Don Rogelio Núñez Díaz solicitó 
ja inscripción en los Registros de | 
aprovechamientos de aguas públi-1 
cas del que utiliza del río Roeza, por | 
medio de una presa de unos 60 cen- j 
tímetros de altura, en el sitio de Rar-! 
zanallo, t é rmino de San R o m á n , | 
Ayuntamiento de Bembibre, y un 
canal de unos 400 metros de longi-
tud, para fuerza de un molino hari-
nero y sierra mecán ica , y riego de 
una finca en E l Real, del t é r m i n o 
antedicho. 
Lo que se hace públ ico , advir-
tiendo que durante el plazo de veinte 
días, contados a partir , de la publ i -
cación del presente anuncio, se ad-
mitirán las reclamaciones que se 
presenten en la Jefatura de Obras 
Públicas de León. 
Lugo, 15 de Enero de 1938. — 
Segundo Año Tr iunfa l .—El Ingenie-
ro Jefe accidental, P . D., Manuel de 
Cominges. 
Ayuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Designados por esle Ayuntamiento 
los Vocales natos de las diferentes 
Comisiones de eva luac ión del re-
partimiento general de utilidades 
para el corriente ejercicio de 1938, 
se hallan las respectivas listas de 
manifiesto al púb l ico , por espacio 
siete días , en la Secretar ía munic i -
pal, a los efectos de oír reclama-
ciones. 
L lamas de la Ribera, 14 de Enero 
de 1938.-Segundo Año Triunfal .— 
E l Alcalde, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
Formado el p a d r ó n de familias 
pobres de este Munic ip io , con dere-
cho a la asistencia médico- fa rma-
céut ica gratuita, durante e l a ñ o 
de 1938, se hal la expuesto al púb l i co 
en la Secretar ía munic ipa l por tér-
mino de ocho días , ai objeto de oír 
reclamaciones. 
Vegas del Condado, 21 de Enero 
de 1938.—Segundo Año Triunfal .— 
E l Alcaide, Restituto González. 
Entidades menores 
Junta vecinal de San Pedro de Pegas 
Presentadas por el Sr. Presidente 
saliente de esta Junta vecinal , las 
cuentas de la misma correspondien-
tes a los años de 1934, 1935 y los 
ocho primeros meses de 1936, se ha-
l l an expuestas a l públ ico en casa del 
que suscribe, por el plazo de quince 
días , para oír reclamaciones. 
San Pedro de Pegas, 19 de Enero 
de 1938.—Segundo Año T r i u n f a l . . -
E l Presidente, Hi la r io Juan. 
Ayuntamiento de 
Paradáseca 
designados por este Ayuntamiento 
tos Vocales natos de las diferentes 
^misiones de eva luac ión del re-
Partimiento general de utilidades 
P^a el corriente ejercicio de 1938, 
Se hallan las respectivas listas de 
^anifiesto al púb l i co en la Secreta-
Junta vecinal de Reliegos 
Estando confeccionadas las cuen-
tas vecinales del ejercicio de 1937, se 
hal lan expuestas al púb l i co en casa 
del Secretario de esta Junta por el 
plazo de doce días , durante los cua-
les, y tres días m á s , todo vecino pue-
de examinarlas y poner las reclama-
ciones que contra las mismas estime 
convenientes. Pasado dicho plazo, 
no serán atendidas. 
Reliegos, 19 de Enero de 1938.— 
Segundo Año Tr iunfa l . — E l Presi-
dente, Pedro S a n t a m a r í a . 
| ? Municipal por el plazo de siete 
ciones. 
s> a los efectos de o í r reclama-
paradaseca, 14 de Enero de 1938.— 
§undo A ñ o T r i u n f a l . - E l Alcalde, 
lNlcanor Alonso. 
Junta vecinal de Nistal de la Vegti 
Confeccionadas las cuentas de i n -
gresos y gastos de esta Junta, de par-
te del a ñ o 1936 y de 1937, se exponen 
al púb l i co en casa del que suscribe 
por espacio de veinte días . 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de todos los vecinos, pu-
diendo hacer las reclamaciones que 
juzguen pertinentes, debiendo ser 
por escrito dirigido a esta Junta, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho 
plazo, no serán atendidas. 
Nistal de la Vega, a 14 de Enero 
de 1938.—Segundo^ Año Triunfal .— 
E l Presidente, Adolfo Prieto. 
Junta vecinal de Vil lamizar 
Formado el presupuesto ordinario 
para 1938, así como las ordenanzas 
para la exacción de los impuestos 
incluidos en el mismo, quedan ex-
puestos al públ ico en la Deposi tar ía 
de la Junta por t é rmino de quince 
días , al objeto de oír reclamaciones. 
Vil lafnizar , 17 de Enero de 1938.— 
Segundo Año Tr iunfa l .—El Presi-
dente, Francisco Medina, 
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de León 
D o n Enr ique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia e ins t rucc ión 
de León y su partido. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tiva por la vía de apremio la suma 
de cinco m i l pesetas que como res-
ponsabil idad c iv i l por su conducta 
en re lac ión con el Movimiento Na-
cional , le fué seña lada por la Auto-
r idad Mil i tar , se sacan a púb l i ca su-
basta por primera vez, t é r m i n o de 
ocho d ías y por el precio en que han 
sido tasados con las condiciones ge-
neral para esta clase de actos los bie-
nes embargados a S imón F e r n á n d e z 
Rendos, vecino de León y que luego 
se r e seña rán . E l remate t e n d r á l u -
gar el p r ó x i m o d ía 31 del actual y 
hora de las doce, en la sala audien-
cia de este Juzgado; adv i r t i éndose a 
los licitadores que para tomar parte 
en l a s u b a s t a debe rán consignar 
previamente el 10 por 100 de la ta-
sación. 
Bienes objeto de la subasta 
Tres camas de madera diferentes 
con je rgón, en 60 pesetas. 
Tres colchones, en 75. 
Dos colchones, en 10. 
Nueve mantas usadas, en 45. 
Dos mesillas de noche usadas, en 
8 pesetas. 
Dos mesillas madera respaldado 
de rejilla, en 5. 
U n sillón de madera tapizado, en 
8 pesetas. 
Tres almohadas con funda y cua-
tro cojines, en 10. 
Cuatro báules viejos, en 4. 
Varias prendas de vestir, usadas, 
en 20. 
U n saco con 4 kilos de pulpa, en 
2 pesetas. 
Cuatro alfombras y una arpillera, 
en 5. 
Una mesa de madera de pino para 
cocina, en 5. 
Una mesita de centro usada en 6. 
U n despertador usado, en 3. 
Dado en León a 18 de Enero de 
1938.—Segundo Año Tr iunfa l . —En-
rique Iglesias.—El Secretario j u d i -
cia l , Valent ín F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal de Brazuelo 
Don Bonifacio García Pérez , Juez 
munic ipa l de Brazuelo. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
y por D. Domingo Domínguez Mar-
tínez, mayor de edad, casado. Maes-
tro Nacional jubi lado, y vecino de 
este pueblo, se ha promovido de-
manda en ju ic io verbal c iv i l contra 
D. Mateo del Pozo Riesco, mayor de 
edad, casado^ labrador y vecino de 
Quintani l la de Combarros, y ausen-
te en la actualidad en paradero ig-
norado, sobre pago de trescientas 
pesetas, y en providencia de fecha 
quince del corriente, se ha s eña l ado 
para la ce lebración del ju ic io el día 
veintiocho del actual, y hora de las 
catorce, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sita en este pueblo, Casa 
Consistorial, c i t ándose a dicho de-
mandado por medio del presente, 
para que comparezca a dicho acto, 
bien personalmente, o por medio de 
Procurador o apoderado que r eúna 
los requisitos legales, con apercibi-
miento que, de no verificarlo, se se-
guirá el ju ic io en su rebeldía , sin 
m á s volverlo a citar, y p a r á n d o l e el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Brazuelo, diez y siete de Enero de 
m i l novecientos treinta y ocho.— 
Segundo Año Tr iunfa l . —Boni fac io 
Garc ía .—P. S. M . : E l Secretario su-
p ' r / ^ — J Pérez. 
i úm 4t.__i/« 40 ptas. 
E D I C T O 
D o n Angel Cabrer Vil la lobos, Juez 
de esta ciudad y su partido. 
E n virtud de este edicto, se cita, 
l lama y emplaza por t é r m i n o de 
ocho d ías , que se c o n t a r á n a partir 
de la pub l i cac ión del presente edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia , a la inculpada Eu la l i a 
F e r n á n d e z Balbacín , viuda, mayor 
de edad, industrial y vecina de esta 
ciudad, cuyo actual paradero se ig-
nora, a fin de que dentro de dicho 
plazo comparezca ante este Juzgado 
ya sea de palabra o por escrito para 
ser oída en el expediente que con el 
n ú m e r o 3 de 1938 instruyo sobre j 
i ncau t ac ión de bienes, acerca de la 
responsabilidad c iv i l que pudiera 
caberle sobre la ac tuac ión antes y 
durante el Glorioso Movimiento Na-
cional de España ; bajo los aperci-
bimientos legales si no comparece; 
pues así lo tengo acordado por pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en Ponferrada, a diez y ocho 
de Enero de m i l novecientos treinta 
y ocho.—Segundo Año Triunfal .— 
Angel Cabrer Vi l l a lobos .—El Secre-
tario, Fernando Ruiz del A r b o l . 
ro Bal buena 11, 3.<: 
mino de diez días 
- Para q»e en tér 
comparezca 
la Audienc ia l de León a fin de asistif 
a la ce lebrac ión del juieio oral 
dicha causa; bajo apercibimiem 
que de no comparecer será declg^ 
do rebelde y le p a r a r á el perjuj^ 
que haya lugar, 
León, 19 de Enero de 1938 . -^ 
gundo Año Tr iunfa l , Valent ín per 
n á n d e z . 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el señor i 
Juez de ins t rucc ión del partido en 
cumplimiento de orden de la Supe-
rioridad, por medio de la presente, 
se cita a Rosa Ballez Ramos, viuda 
de Pedro Méndez Ibarlucea, vecina 
ú l t i m a m e n t e de esta capital, para 
que en t é rmino de diez días , compa-
rezca ante este Juzgado de instruc-
c ión con el fin de ratificarse en un 
escrito que tiene presentado en la 
causa 106 de 1931 por homic id io en 
la que fué penado Laurentino Fer-
n á n d e z Diez; bajo apercibimiento 
de parala el perjuicio que haya lugar. 
León 19 de Enero de 1938.—Se-
gundo Año Tr iunfa l .—El Secretario 
jud ic ia l , Valen t ín F e r n á n d e z . 
Cédula de requerimiento 
Por medio de la presente y por te-
nerlo así acordado el Sr. Juez de 
ins t rucc ión del partido en cumpl i -
miento de carta orden de la Supe-
r ior idad dimanante de sumario 38 
de 1937 por estafa, se cita, l lama y 
emplaza al procesado Manuel Ojeda 
Vázquez, de 33 años de edad, hijo de 
Florentino y Florentina, natural de 
Sil leda (Lalín) , domici l iado ú l t ima-
mente en esta capital Calle de R a m i -
Requisitoria 
E n cumplimiento de lo acordado 
por el Sr. Juez Munic ipa l de estaciu. 
dad en diligencias de ju ic io de faltan 
seguidas con el n ú m e r o , de orden 
259, de 1937, por intento de hurto del 
unos panecillos, hechos ocurridos el 
día 28 de Septiembre ú l t imo en esta] 
ciudad, y denuncia de Félix Juárez, { 
d u e ñ o de la panade r í a , sita en carre-l 
tera de Zamora, cinco, se cita, llama I 
y emplaza a la denunciada, cornol 
autora de tal intento de hurto, llama-I 
da Braul ia F e r n á n d e z Santos, de %l 
años de edad, soltera, hija de José yf 
de Josefa, natural de Santa Colomal 
de la Vega, y sin domici l io fijo, paral 
que comparezca en este Juzgado Mu-1 
nic ipal , Plaza Mayor, el d ía siete del 
Febrero de 1938, a las once de la ma-
ñ a n a , para el acto de la celebración: 
del conespondiente juicio de faltas 
a l que deberá comparecer [con ios 
testigos y pruebas; apercibiéndola 
que de no hacerlo, la p a r a r á el per-
ju ic io a que haya lugar en derecho. 
Y en a tenc ión al ignorado paradero 
y domici l io de dicha denunciada, se 
expide la presente, que la servirá 
c i tac ión en forma legal, y para que 
sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, la expido y firmo en 
León , a 14 de Noviembre de 1937.^  
Segundo Año Tr iunfa l .—El Secreta-
rio, E . Alfonso. 
Banco M í o Vascongado 
SUCURSAL DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
de la Caja de Ahorros de esta Sucur 
sal, n ú m . 5.113, y el resguardo nu-
mero 672, de nuestra Caja de Depó-
sitos en Valores, se hace público <3ue 
si en el plazo de quince días , a partir 
de la pub l i cac ión de este anuncio, n0 
se hubiera recibido reclamación 
guna, se exped i rán nuevos duplica 
l o anulados los ong1' 
N ú m . 40.-9,75 pta* i m 
